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1 
 
INTISARI 
  
 Servis motor merupakan hal yang perlu di perhatikan dalam merawat sepeda 
motor agar kondisi sepeda motor selalu optimal. Sebagai pengguna sepeda motor 
maka wajib untuk melakukan perawatan agar membuat berkendara menjadi lebih 
aman dan nyaman. Pada umumnya para pemilik motor lupa akan perawatan 
motornya, para pengguna motor menunggu motor mereka hingga motor tersebut 
tidak bisa digunakan atau mogok. Aplikasi ini dibuat sebagai pengingat untuk servis 
motor secara berkala. 
 
 Aplikasi servis motor berbasis android yang dibangun dua bagian yaitu 
aplikasi android dan Web Admin. Web Admin digunakan untuk memantau 
informasi perawatan user dan menagemen data bengkel. Aplikasi android 
digunakan user untuk melakukan perawatan dengan menginputkan data motor. 
  
 Web Admin dibangun menggunakan bahasa pemrograman php dengan 
framework Codeigniter. Sedangkan aplikasi android dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman java dengan menggunakan IDE Android Studio 2.3.1. 
Perancangan sistem dalam pembuatan aplikasi servis motor yaitu tabel kebutuhan 
fungsional, Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence 
Diagram, dan Entity Relationship Diagram untuk perancangan Basis Data. 
 
Kata Kunci : Android, Aplikasi , Perawatan, Servis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
ABSTRAK 
 
Servicing the motor is a thing to note in the care of the motorcycle so that the 
condition of the bike is always optimal. As a user of motorcycles then mandatory to 
do treatments in order to make the drive to be more secure and comfortable. In 
generalthe owner of the motor have forgotten motorcycle service, 
motorcycle users wait for the motor to the motor they are unusable or crash. This 
application made as reminders for servicing the motor periodically. 
 
Android-based motor Services application that was built in two parts, 
namely android applications and Web Admin. Web Admin used to monitor the user 
and care information menagemen data workshop. Android apps to use user to 
perform treatments with menginputkan data of the motor. 
 
Web Admin is built using the php programming language with 
the Codeigniter framework. While the android application is built using the java 
programming languageby using the IDEA of Android 2.3.1 Studio. The design 
of the system in the making of the application servicing the motor table functional 
requirements, Use Case Diagrams, Class diagrams, Activity diagrams, Sequence 
Diagrams, and Entitiy Relationship Diagram for the design of the database. 
 
Keyword: Android, Application, Maintenance, Servicing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
